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lsthmic organizing signal
10:00　Hitoshi Obmoto, RlKEn Bmin Science lnstitute
canopgl, a novel enhancer of FGF8 sighaiing i.h thil誠Biajp-hindhin
boundary deuelopment吉ト.  /
l ario:.芸.sa:eFf,･.霊T.LneinngO:nm.a.Lieiuepif.rainFXhgeriitij孟軸nc.i.n:
‥ J-nUoLUement of the isthmic o由如er宮　ゝ､  ,
･環　　　　　　　;:).L･或空木
'l.I: ～   I
11:15　Toshihiko 8gu峨Tohoku UniUersitg







The prepattern向ctor lrx2, a direct target Of the FGF81mRP
kinase cascade, regtJbtes cerebellum formation
十iノ11:45　Hiroguki Takela. UniUersitg ofTokgo
Fgf signaling in body and neuraL patterning of the fish
rィ.
ri /
13:30･- hsaguki masu, UniUersitg of Tsukub
Role of heparan sulfate endosuLfatdSeS in edraceLLubr signauJtlー
14::00　Kenji ShimamtJra, Kumamoto UniUersitg
nucLeLIS formation in the thbmus
14:30　Fhldrea Uizenmann, GSF-Stem CeLHnstitIJte, munich
The interpl叫Of Unt signaling and homeobox transcriptionfadors in
midLine formation
15:00　Voshihiro Voshihra, Hitomi mdtSunO, RIKEn Brain Science lnstitute
TeLencephLin debgs spine maturation
15:45　ELizabeth GroUe, UniUersjtg of Chicago
Patteming th mammalian cerebral cortex
16:15 - noriko Osumi, Tohoku UniUersitg








Fildmin Fl and FluP regubte celt polarity ad hiotiL!tg duTing･ladiaL, qjgrjltiin
▲  -
Organizers: HdrukdZu ndkdmurd, Toshihiko Ogurd and noriko Osumi
Sponsors: mEXT, Society of lDflC Tohoku Uniuersitg, The RoseHtdi Foundation
-: I.･L･.∴
j･'ll■了.-''二三一
TOUR ： Tohoku University Repository 
コメント・シート 
 
本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOUR に登録
しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUR 
http://ir.library.tohoku.ac.jp/ 
 
